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CCoonnttrrooll  !!  
DDNNAA  
1122塩基対からなる二本鎖DDNNAA  の二重らせん構造モデル    
主溝  ((mmaajjoorr  ggrroooovvee))  と副溝  ((mmiinnoorr  ggrroooovvee))  が交互に現れている  
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Indole : Adjustment, Stability









































G-C base pair for Im/Py
A-T base pair for Py/Py
ＣＢＩ	
seco-­‐CBI	
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ChemBhem	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  –2828.	
合成化学分子によるエピジェネティクな遺伝子発現の
活性化をマウス胎児線維芽細胞を用いる実験で確認	
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